国民祝日又は家族の祝日：勤労感謝の日／クリスマス by シスター　テレサ マーガレット
HAPPYHOLIDAYANDFAMILYSPECIALS
勤 労r+,F謝 の 日
THANKSGIVINGDAY
ハ ゥ1ノ 、卜1'レ ノレ シiン カ'ソ
HarvestCelebrationCup
口 丈 ト タtタ キソ1ンrス スタ'ノfン ク ノ、
RoastTurkey(Chicken)withStuffings
ハ タ ト!・/1ト ホ ナfl・1メ、 ヘ ノレ ・ト ク レ イヒ
ButteredMashedPotatoesGibletGravy
ク リ ーム ト オ:/ン ベ/ヒ ン タ イン.ン イ マ ヒ ソス ウfス 、 ・/・1ル 人 ノ
CreamedOnionsAlmondineLimeBeonswithMushrooms
ク ンンヘ リ レ リ 、シ}{ル ト
CrαnberryRelish八 へold
バ ン ノtン バ'イ コーヒ.
PumpkinPieCoffee
家 族 の皆 ん な が 手 に手 を とって家 に帰 って 米
て収 穫 を祈 り、 大 きな デ ィナ ー を し な が ら感
謝 す る 日 の た め の メ ニ ュ ー と そ の ア イ デ ィ ア
を こ こ に あ げ ま すQ
感 謝 祭 と い うの は お そ ら く ア メ リ カで 一イト
開 の う ち最 も伝 統 あ る祝 日のパ ー テ ィで あ り ま
すQし か し そ の 日 に 催 され る色 々 な 習 慣 は同
じ国 で あ っ て も場 所 に よ っ て 家 族 に よ っ て 異
な り ます 。
ア メ リ カ で は も ち ろ ん 中 に 詰 め る物 は色 々
で す が タ ー キ ー を使 い ます 。
こ こ 日本 な ら ター キー の代 わ り にチ キ ン を簡
単 に 使 う事 が で き ま す 、,そし て 変 化 の あ る ス
タ ッ フ ィ ン グ を選 ん で 詰 め ま し ょ う。
デ ザ ー トに は バ ンプ キ ンパ イ が 最 も よ く作





います。 これに限 らず他のもので も缶詰や冷
凍の もの を利用する様にしてみましょう。な
ぜなら感謝祭 と云 うのは食物がこの日の中心
になり、デ ィナーの準備は前 日から大変忙 し
いからです。
この祭は家を出 た人達 も皆んな帰 って来て
大家族でお祝いするのです。娘、姉妹、いと




準 備 に あ た っ て の 計 画
*パ ー テ ィの 前 日
1.サラ ダ を作 る 。
2.ター キ ー 又 は チ キ ン が フ ロ ー ズ ンの
場 合 は 解 凍 す る。
3.レタス を洗 っ て 水 気 をふ き と り、 プ
ラ ス テ ィ ッ ク バ ッ グ に 入 れ 冷 蔵 庫 に
入 れ る。
*パ ー テ ィ の 当 日
1.パンプ キ ンパ イ を焼 く。
2.ター キ ー 又 は チ キ ン を 洗 っ て きれ い
にす る 。
3.スタ ッフ ィ ン グ を作 り、 タ ー キ ー 又
は チ キ ン に詰 め て 焼 く。
4,ギブ レ ッ ト(内 臓)グ レ イ ビー の 準
備 を して お く。
5.アペ タ イ ザ ー の 果 物 が フ ロ ー ズ ン な
ら解 凍 す るQ
6.テー ブ ルセ ッ トを す る。
7.サラ ダ を型 か ら出 して 冷 蔵 庫 に 入 れ
て お く。
8,アペ タ イザ ー を作 りテ ー ブ ル に サ ー
ブ して お く。
g.コー ヒ ー を作 る。
10.豆を姉 で る 。
11.マッ シ ュ ポ テ トを作 り さ め な い 様 に
二 重 鍋 に入 れ て お く。
12.グレイ ビー を作 る。
13,玉ね ぎ を ク ッ ク す る 。
14.水を テ ー ブ ル の グ ラ ス に サ ー ブ す る。
ゆ 倉 噸 噸 ゆ 愚 感 倉 ゆ 愚 愚 瞳 倉 ゆ 瞳 母 璽 瞳




ミ ッ ク ス ドフ ロ ー ズ ン フ ル ー ツ
冷 や した ピ ン ク カ タバ




8個 の パ ンチ カ ッ プ に解 凍 した ミ ックス ドフ
ル ー ツ と解 凍 の 時 に 出 た ジ ュ ー ス を カ ップ
の13の所 まで 入 れ、上 か ら グ レー プ ジ ュ ー
ス を注 い で 一 度 混 ぜ て 供 す る。
作 り方
柔 らかい鶏一羽、内臓 を取 り出 し水でよ く





楊枝 を両方の皮 に突 きさし、 この楊枝にひ
もをかけ靴のひもの様 にして とめる。




羽 も結び羽の 上の所、又は胸 のところで結
び止める。
鶏の表面に塩分のない油又は バターをぬる。
焼鍋に網 を置 き、その上に鶏 の胸 をi一に し
てのせるQ
タイムテーブルフォーローステ ィングスタ










み じ ん 切 り玉 ね ぎ
切 っ た セ ロ リ
バ タ ー
さ い の 口 に 切 っ た 食 バ ン
塩
つ ぶ した セ イ ジ リー ブ ス
つ ぶ した タ イ ム リー ブ ス
こ し ょ つ
カ ップ 左
カ ッ プ ム







フ ラ イ パ ン に 玉 ね ぎ、 セ ロ リ、 バ ター を 入
れ 玉 ね ぎ が柔 ら か く な る ま で 妙 め る 。
ム位 の バ ン を 加 え て 混 ぜ る。
ボ ー ル に 入 れ残 りの 材 料 を 全 部 加 え て 軽 く
混 ぜ る 。
ター キ ー 又 は チ キ ン を ロ ー ス トす る 前 に詰
め る,)
作 り方
ブ レ ッ ドス タ ッフ ィ ン グ(182ぺ 一 ジ)
と 同 じ。
但 し、 カ ッ プ13の さい の 目 に 切 っ た 食 バ ン
を減 ら し、カ ップ 窪の ホ ー ル コ ー ン と大 匙3
の み じ ん 切 り ピ ー マ ン を 加 え る。
作 り方
ブ レ ッ ドス タ ッ フ ィ ン グ(182ペ ー ジ)
と同 じ。
但 し、 カ ッ フ゜ 13のさい の 目 に 切 っ た 食 バ ン
を減 ら し、バ タ ー カ ッ プ きの代 わ りに カ ップ




ブ レ ッ ドス タ ッフ ィ ン グ(182ぺ 一 ジ)
と1司じ,)
但 し、 カ ッ プ13の さ いの 目 に 切 っ た 食 パ ン




〆,ノ ノレ ノタ ノブfンク
APPLESTUFFING
作 り方
ブ レ ッ ド ス タ ッ フ ィ ン グ(182ペ ー ジ)
と同 じ。
但 し 、 カ ップ'L3のさい の 目 に 切 っ た 食 バ ン
を減 ら し、塩 茶 匙23の代 わ りに茶 匙1を 入 れ、
み じ ん 切 りの りん ご カ ッフ1と 干 ぶ ど う を
カ ッ フa1111える,,
み じ ん 切 りパ セ リ
切 っ た ピ メ ン ト




カ ッ プ ム
カ ッ プ1
作 り方
玉 ね ぎ 、 セ ロ リ、 マ ッ シ ュ ル ー ム を バ ター
ま た は 油 で妙 め る。 この 中 に 残 りの 材 料 を
加 えて よ く混 ぜ る,,
魚 ま た は チ キ ン等 の 詰 物 と し て 使 う。




さ い のflに 切 っ た パ ン
刻 ん だRね ぎ
塩
こ し ょ う
ポ ー トリ ー シ ー ズ ニ ン グ
サ ル ビ ア の 葉
セ ロ リ ソ ル ト
溶 か し た バ ター











パ ン、 玉 ね ぎ 、堀 、 こ し ょ う、 ポ ー ト リー
シ ー ズ ニ ン グ 、 サ ル ビ ア の 葉 、 セ ロ リ ソ ル
トを 一・緒 に して よ く混 ぜ る。
こ れ に バ タ ー と湯 ま た は 肉 汁 を 全 体 が 湿 る
程 度 に 加 え て 軽 く混 ぜ る。 ロ ー ス トチ キ ン
450グラ ム に つ き、カ ッ プ1の ス タ ッフ ィ ン
グ を 使 う。
ギ ブ レ ッ ト、ネ ッ ク
(ター キ ー 又 は チ キ ン の 内 臓 と 首)
切 っ た セ ロ リ
切 っ た玉 ね ぎ
切 っ た 人 参





ポ ー ト リー シ ー ズ ニ ン グ
味 の 素












/'/iノレ ム ・タ ノ1ンウ《
MUSHROOMSTUFFINGS
バ ター ま た は 油
切 っ た 一Eねぎ
切 っ た セ ロ リ
切 っ た マ ッ シ ュ ル ー ム
塩











ギ ブ レ ッ トと ネ ッ ク を洗 う。
ギ ブ レ ッ ト、 ネ ッ ク、 野 菜 、 ベ イ リ ー フ 、
塩 、 水 を 火 に か け 沸 騰 させ 、 火 を弱 く して
2日芋間 半～3ii寺問 煮 る。
こ して 、 野 菜 と首 を 捨 て る 。
内 臓 は み じん 切 り に して 置 い て お く。
ター キ ー 又 は チ キ ン を焼 い て か ら皿 に の せ
焼 く時 に 出 た ジ ュ ー ス や 脂 肪 を カ ッフ と と
り、 粉 と ・緒 に し、 弱 火 で 絶 えず か き混 ぜ
泡 が 出 る まで 煮 る。
ヒの こ し た もの を計 り、カ ッ プ4に す る(足
ら な い 時 は タ ー キ ー 又 は チ キ ン を焼 い た 時
に出 た ジ ュ ー ス を加 え る)。
これ を火 か ら降 ろ した粉 の 混 ぜ た も の に 加 え
火 に か け沸 騰 させ る。 沸 騰 後 も続 け て1分
HAPPYHOLIDAYANDFAMILYSPECIALS
間 沸 騰 さ せ る。
み じ ん 切 り に した 内 臓 、 ポ ー トリ ー シ ー ズ
ニ ン グ、 味 の 素 、 こ し ょ う を 加 え熱 い う ち
にf共す るQ
191度C(375度F)の オ ー ブ ンで1時 間 位
焼 く、




粉 カ ッ プin
ハ ブ リ カ 茶 匙1
塩 茶 匙2
こ し ょ う 茶1匙1H
サ ラ ダ油 カ ッ プ14
ク リ ー ム オ ブ マ ッ シ ュ ル ー ム ス ー プ1,t,
ミル ク カ ッ プ12
切 っ た:長ね ぎ 中 位1個
タ イ ム 茶 匙12
'7ピ1口 ・'1・ ＼'
GOURMETROASTCHICKEN
バ タ ー 大 匙6
チ キ ン1kyの も の1羽
マ ッ シュ ル ー ム24個
バ タ ー 大匙2
ク ッ ク して な い ス モ ー ク トハ ム225y
ベ ビ ー オ ニ オ ン10個
塩 茶 匙2
こ し ょ う 茶;L11
ドラ イホ ワ イ トワ イ ン カ ップ3
作 り方
フ ラ イ パ ン に 大 匙6の バ ター を溶 か し、チ キ
ンの 足 を持 っ て 全 体 が きっ ね色 に な る まで
妙 め る。
厚 い鍋 に 入 れ 、 フ ラ イ パ ン の バ ター を か け
る 。
フ ラ イ パ ンに 大匙2の バ タ ー を 溶 か し、マ ッ
シ ュ ル ー ム を入 れ て 妙 め る 。
ハ ム は ξ い の 目 に 切 っ て マ ッ シ ュ ル ー ム と
ハ ム 、 オ ニ オ ン をチ キ ン の ま わ り に 並 べ 、
土盆、 こ し ょ うを ふ り カ・け 、 ワ イ ン を か け ふ
た を す る(ふ た の な い鍋 な ら ア ル ミホ イ ル
で ふ た を作 る。)
作 り方
チ キ ン を洗 っ て よ く拭 く。
粉 、 パ プ リ カ 、塩 、 こ し ょ うを ・緒 に し、
チ キ ン1個 ず つ に ま ぶ すQ
フ ラ イ パ ン に サ ラ ダ油 を人 れ 、 熱 く な っ て
か ら チ キ ン を 人 れ 、 きつ ね 色 に な る ま で 焼
く。
ス ー プ と ミル ク を 一・緒 に し チ キ ン の ヒに か
け る,,
その ヒに りJった 玉 ね ぎ を 並 べ 、 タ イ ム をふ
り か け る ○













じ ゃ が い も をIIIで、 水 気 を き っ て つ ぶ す,,
.,
HAPPYHOLIDAYANDFAMILYSPECIALS
こ れ に塩 と バ タ ー を 加 え て よ く混 ぜ 、 少 し
ず っ 熱 い ミル ク を 加 えて ふ っ く り な る ま で
か き混 ぜ る。










シ ェ リ ー 酒




























トー ス テ ッ ドブ ラ ンチ ドア ー モ ン ド
作 り 方
沸 騰 湯 に塩 を入 れ 玉 ね ぎが 柔 ら か く な る ま
で 姉 で る 。
玉 ね ぎ をIIIでる 問 、 バ ター を溶 か し粉 を 入
れ て 混 ぜ る。
ミル ク を 加 え 、絶 え ず か き混 ぜ な が ら 煮 る 。
シ ェ リ ー 酒 を加 え て 混 ぜ る 。
玉 ね ぎ の湯 を よ く切 り、 ホ ワ イ トソ ー ス に
混 ぜ 、 サ ー ヴ ィ ン グ デ ィ ッ シ ュ に入 れ 、ア ー
モ ン ドを ふ りか け て 供 す る,,
作 り方
パ イ の皮(123ペー ジ)を 作 る 。 焼 か な いで
お い て お く。
残 りの 材 料 を全 部 一 緒 に して パ イ の 皮 に入
れ て 、5cm位 の 幅 の ア ル ミホ イ ル で パ イ の
皮 の ふ ち の所 を焼 きす ぎ な い 様 に カ バ ー す
る。 出 来 上 る15分前 に は この ア ル ミホ イ ル
を と る。
218度C(425度F)の オ ー ブ ンで15分間 焼
く。
177度C(350度F)の オ ー ブ ンで 続 けて45
分 間焼 く。
好 み に よ り砂 糖 を入 れ た 生 ク リー ム で 飾 っ
て も よ い 。
ノで.tン ノ、 ウfス/・/1ノ レ ム ノ
LIMABEANSWITHMUSHROOMS
ラ イ マ ビ ー ンズ
(冷凍 又 は フ レ ッ シ ュ)






沸 騰 した 塩 湯 で ラ イ マ ビ ー ン ズ を茄 で る 。
バ タ ー を溶 か し、 よ く水 を き っ た マ ッ シ ュ
ル ー ム と ラ イ マ ビ ー ンズ を 入 れ て 熱 く な る
まで 妙 め る。
185
HAPPYHOLIDAYAND卜AMlしYSPECIALS
↑'・1ズ ・ノん ハ ン ノ ＼ ・ド へf
BAKEDALASKAPUMPKINPIE
パ イ の 皮
軽 く泡 、kてた1'1
軽 く泡 、ヒて た 卵 黄





ク ロ ー ブ ス
無 糖 練 乳
又 は ラ イ トク リー ム
ヴ ァニ ラ ア イ ス ク リ ー ム
ブ ラ ウ ン シ ュ ガ ー マ リ ン グ












177度C(350度F)の オ ー ブ ンで 続 け て45
分 間 焼 くQ
li専間位 、 完 全 に冷 や す 。
ヒの バ イの 焼 鍋 よ り も直 径2.5cmぐら い 小
さい バ イの 焼 鍋 に 油 紙 を ひ き、 ヴ ァ ニ ラ ァ
イス ク リー ム を 少 し柔 ら か く して 入 れ冷 凍
庫 で 再 た び か た くす る 。
冷 え た パ ンプ キ ンパ イ の ヒに こ の ア イ ス ク
リー ム をの せ 、 その ヒに ブ ラ ウ ン シ ュ ガ ー
マ リ ン グ を ア イ ス ク リー ム が み え な く な る
様 に の せ る 。
288度C(550度F)の オ ー ブ ンで2～3分 間 き
つ ね色 に な る ま で 焼 い て す ぐに 供 す る。
ノ ノウ//1ノ ノ/リ'/ノ ノ
BROWNSUGARMERINGUE
作 り方
ハ イ の皮(123ペー ジ)を 作 る。 焼 か な い で
お い て お く。
ヴ ァニ ラ ア イ ス ク リー ム 、 ブ ラ ウ ン シ ュ ガ
ー マ リ ン グL'J,外の 材 料 を 全 部 一緒 に して 焼
い て な い バ イ の 皮 に 入 れ て5cm位 の 幅 の ア
ル ミホ イ ル で パ イ の 皮 の.三、ちの と こ ろ が 焼
きす ぎ に な ら な い 様 に カ バ ー す る 、 こ の カ
バ ー1よIlill来Lる15分lllには と る。











卵 白 と酒 イ11.を・緒 に して か た くな る ま で
泡 、kてる 。
赤 砂 糖 と ヴ ァ ニ ラエ ッ セ ン ス を 加 えて 、 か





ク リ ス マ ス お め で'とう'とい う 方法 は い く ら
で も あ り ます 〔、 ク リ ス マ ス は そ の 年 の 最 後 の
お 祝 い 日で あ り ま す か ら、 花 々 し い パ フ ェ式
の パ ー テ ィを して 楽 しみ た い も の で す 。
ク リ ス マ ス を祝 うの に 付 け 加 え た ら い い と
思 わ れ る2～3の 秘 訣 を こ こ に取 り ヒげ て み
ます 。
チ キ ンカ セ ロ ー ル のLに 聖 な る小 枝 を飾 っ
た り、 ハ ンの 間 に き ら き ら す る 星 の 装 飾 を し
て み ま し ょ う。 と に か く きれ い に ドラ マ テ ィ
ッ ク に演 川 した い もの で す ∩
ク ッ キ ー 、キ ャ ン デ ィー 、ハ ッ フ コ ー ン ボ ー
ル 、r果 物 入 りの ハ ン 又 は ケ ー キ 等 と得・意 な
物 をf乍っ て 、 この 祝 日 の ス ピ リ ッ トを捕 え る
こ と もで き ま す,、
又 皆 ん な を 驚 か す 様 な 贈 物 を した い な ら
ク リ スマ ス ハ イ、 ク リ ス マ ス ケ ー キ 、 ク リ ス
マ ス ブ レ ッ ド又 は ク ッキー やキ ャ ンデ ィー を作
っ て箱 に詰 め て み て ドさい 、,
こ0うイ栄な ホ ー ム メ ー ドのIlei勿は 心 か ら の 牛勿
でiiう こ と の で き な い 贈 物 で あ る 事 を 相 丁一に




l・f・リ1＼'ノ 、…1'ボD[1ム ノ く
SavoryChickenScallopMushroomSauce
〆 ノハ'ノ ノ/リ ノ7ド/1!ノ1ソ'ltド 々
AsparagusSaiadwithFrenchDressinry
'A'rイ1,「 リ ノ11'1・ll'＼ マ1'＼ 卜iI/i
ParadesoftheFruitsTrayButteredHotRolls
〆f'.ウl!ム ツ リ!・ ノノノU㌧ く
IceCreamTreesMacaroons








さ い の 目 に 切 っ たIIIでチ キ ン
柔 ら か いパ ン粉
御 飯
み じん 切 り玉 ね ぎ
み じん 切 りセ ロ リ
み じん 切 り ピ メ ン ト
塩
ポ ー トリ ー シ ー ズ ニ ン グ
チ キ ン ブ ロ ー ス(ス ー プ)
ミル ク
Xく 泡_1.11.てた 卵













ク リ ー ム オ ブ マ ッ シ ュ ル ー ム ス ー プ1缶
ミル ク カ ップ 之
サ ワ ー ク リ ー ム カ ップ1
作 り方
全部の材料 を一緒 に鍋 に入れ温 かくなるま
で絶 えずかき混ぜ る。
作 り方
マ ッ シ ュ ル ー ム ソ ー ス 以 外 の 材 料 を 全 部 …
緒 に混 ぜ る 。
22×32cmの土 鍋 に 人 れ て177度C(350度F)
の オ ー ブ ンで50～55分間 、 ナ イ フ で 中 央 を
さ して み て 何 もつ か な く な る ま で 焼 く。
正 方 形 に 切 っ て マ ッ シ ュ ル ー ム ソ ー ス を か
け て 供 す る 。
チ キ ン ス ー プ の 代 り に ブ イ ヨ ンキ ュ ー ブ を
湯 で 溶 か し、 又 は 缶 詰 の チ キ ン コ ン ソ メ を
使 っ て も よ い。
..
「HAPPYHOLIDAYANDFAMILYSPECIALS
/・zバ ノーノノcリ フタ ウ1柔
ASPARAGUSSALADWITH
ノレ㌧ ノ マ!ド 一ー欧
FRENCHMAYONNAISE
作 り方
ア ス パ ラ ガ ス の ジ ュ ー ス を 切 り、 ガ ー リ ッ
ク ドレ ッ シ ン グ を か け 、 ふ た を し て1時 間
ほ ど お い て お'く。
お 盆 の 上 に レ タ ス を1枚 ず つ ひ き 、 そ の 上
に ア ス パ ラ ガ ス を3～4本 ず つ の せ る。
お盆 の 中 央 に は レ タス の 上 に 輪 切 りの 玉 ね
ぎ を 並 べ る。
フ レ ン チ マ ヨ ネ ー ズ(フ レ ンチ ドレ ッ シ ン
グ と マ ヨ ネー ズ を同 量 ず つ 混 ぜ た も の)をま




小 さい ア イス ク リ ー ム ス コ ッ プ で ス トロ ベ
リー 、 メ ロ ン ア イ ス ク リ ー ム をす くい 、焼
鍋 に並 べ て 供 す る ま で フ リー ザ ー に 入 れ て
お く。
供 す る時 は シ ャ ー ベ ッ トグ ラ ス に ス トロ ベ
リ ー と メ ロ ンの ア イ ス ク リー ム を5つ 位 、
中 央 が 高 く な る様 に 重 ね る。
ひ い ら ぎで 飾 る 。
サ ン ダー ソ ー ス を か け て も よ い 。
ゼノ〃レーン ン<
MACAROONS
ハ レfベ ノrノ →ノ フル ーツ トレ ー-
PARADESOFTHEFRUITSTRAY
作 り方
お 盆 の 」:にレ タ ス を並 べ る 。
輪 切 りの パ イ ナ ッ プ ル 、 半 分 に 切 っ た 桃 の
中 央 に は ク リー ム チ ー ズ と 切 っ た く る み の
混 ぜ た もの を 、 な しの 中 央 に は カ テ ィー ジ
チ ー ズ と切 っ た ミ ン トリ ー ブ ス を 、5cm位
の バ ナ ナ に は マ ヨ ネ ー ズ を ぬ り、 切 っ た く
る み 又 は 切 っ た ア ー モ ン ド を ま ぶ す 。
こ れ ら を レ タス の 一上 に並 べ 、 チ ェ リー とパ











カ ツ フ゜ 34
カ ップ112
作 り方
卵 白 、 塩 、 酒 石 英 、 ヴ ァ ニ ラ エ ッ セ ンス を
一 緒 に して 固 く な る まで 泡 立 て る
。
少 しず っ 砂 糖 を 入 れ続 け て 泡 立 て る。
コ コナ ッ ツ を加 え て か き上 げ る。
焼 鍋 に茶 色 の 紙 を敷 き、 ス プ ー ン で 一 杯 ず
つ2.5cmの間 隔 を開 け て 並 べ る。
149度C(300度F)の オ ー ブ ンで25分 間 焼
く。
少 し冷 や して か ら茶 色 の 紙 を 取 る。
㌣Vン ノfノ ノイン コー ヒー ノ 、
CANDYCANECOFFEECAKE
サ ワ ー ク リー ム イ ー ス ト ドウ(110ペ ー ジ)
み じん 切 り干 しエ イ プ リ カ ッ ト カ ッ プ112
み じん 切 りマ ル チ ノ チ ェ リ ー カ ッ プ112
バ タ ー




サ ワ ー ク リー ム イ ー ス ト ドウ を作 り、3個
に分 け る。
1個 ず つ38×15cmの大 き さ に の ば し、 油 を
ひ い た 焼 鍋 に の せ 、1.2cmの間 隔 で ヒか ら ド
まで5cmの 深 さ に両 側 を 切 る 。
切 っ て な い 中 央5cmの 所 に エ イ プ リ カ ッ ト
とチ ェ リー の 混 ぜ た も の を13だ け並 べ て 両
方 か ら ま ん な か の フ ィ リ ン グ が 見 え な い 様
に左 、 右 、 左 、右 の 順 に 中 央 で 交 差 させ る。
こ れ を55cm位の 長 さ に な る まで の ば し(手
で 引 張 る)つ え の 形 に 上 の 方 を少 し曲 げ て
191度C(375度F)の オ ー ブ ンで15～20分
間 きつ ね 色 に な る ま で焼 く。
熱 い う ち に バ タ ー を ぬ り 、 デ コ レ ー タ ー ズ
ア イ シ ィ ン グ を ス プ ー ンで ふ りか け る 。
チ ェ リー で 飾 っ て も よ い。
作 り方
イー ス トを 生 ぬ る い湯 で 溶 か す 。
ミル ク、 砂 糖 、 シ ョー トニ ン グ 、塩 を 一 緒
に して 、 生 ぬ る くな る ま で 冷 や す 。
粉 カ ッ プ1≧ を加 えて よ く混 ぜ る 。
卵 を 入 れ て よ く混 ぜ る。
イ ー ス ト、 ヴ ァニ ラエ ッセ ン ス 、 ナ ツ メ ッ








粉砂糖 と水 を一緒 によく混ぜる。
かたい場合 には水 を2～3滴 加 える。



























切 っ た 果 物 、 干 ぶ ど う、 残 っ た 粉 を 加 え て
よ く混 ぜ る 。 滑 ら か に な る ま で6分 間 位 こ
ね る。
油 を ひ い た ボ ー ル に 入 れ て2倍 に な る まで
置 い て お く。
空 気 を抜 き、 こ ね た もの を半 分 に分 け 、 半
分 は6個 に 分 け 油 を ひ い た カ ッ プ ケ ー キ の
焼 鍋 に 丸 く して 入 れ る。2倍 に な っ て か ら
177度C(350度F)の オ ー ブ ンで20分 間 焼
く。
温 か い う ち に コ ン フ ェ ク シ ョナ ル シ ュ ガ ー
グ レ イ ズ(115ペ ー ジ〉 をつ け、 上 に くる
み を の せ る。
残 りの 半 分 は2つ に 分 け 、 ロ ー ブ の 形 に し
て 油 を ひ い た ロ ー フ パ ン に入 れ 、2倍 に な
っ て か ら177度C(350度F)の オ ー ブ ン で
25～35ラ〉犀5焼く。
温 か い う ち に コ ン フ ェ ク シ ョナ ル シ ュ ガ ー
グ レ イズ を ぬ り、 赤 と緑 の チ ェ リー で 飾 る。
190
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1カ ノ ノム ロ ノ・く
SUGARPLUMLOAVES
作 り方
シ ュ ガ ー プ ラ ム ブ レ ッ ド(190ペ ー ジ)と
同 じ。
ヴ ァニ ラ エ ッ セ ン ス と ナ ツ メ ッ グ の 代 り
に茶 匙1の お ろ した レ モ ンの 皮 を使 う。
2倍 に な っ て か ら2つ に分 け、 油 を ひ い た
焼 鍋 の 上 に ボ ー ル の 形 で の せ 、2倍 に な っ
て か ら177度C(350度F)の オ ー ブ ンで30
分 間 焼 く。
コ ン フ ェ ク シ ョ ナ ル シ ュ ガ ー グ レ イ ズ(115
ヘ ー ジ)を ぬ っ て 圭 に切 っ た 赤 い チ ェ リ ー
で ブ レ ッ ドの 上 に 円 を か き、 グ リー ン の チ
ェ リー で 葉 を作 る 。
作 り方
ス イ ー ト ドウ(105ペ ー ジ)の 作 り方 で 壱
の 分 量 を 作 る。
切 っ た 砂 糖 漬 の チ ェ リ ー カ ッ プ13を加 え る。
油 を ひ い た 焼 鍋 の 土 に底 辺15cm斜辺20cmの
三 角 形 に す る。(こね た も の で23個 の ボ ー ル
を作 り 、 上段 に は1個 、 次 に2個 、3個 、
4個 、5個 、6個 と下 に2個 並 べ て 木 の 形
に す る。)
2倍 の 大 き さ に な る ま で 置 い て お く。
177度C(350度F)の オ ー ブ ンで25分 間 焼
く。
熱 い う ち に コ ン フ ェ ク シ ョナ ル シ ュ ガ ー グ
レ イ ズ(115ペー ジ)を ぬ りチ ェ リー で 飾 る 。
シ ノtソ ロ ルー ツ リ
CINNAMON-ROLLTREE
ノ1リ バワ ツ リ
CHERRY-PUFFTREE
作 り方
ス ィ ー ト ドウ(105ペ ー ジ)の 作 り方 で12
の 分 量 を作 る。
軽 く粉 を ふ っ た テ ー ブ ル の 一Lで32×12cmで
1.2cmの厚 さ にの ば す 。
溶 か した バ ター を ぬ る。
砂 糖 カ ッ プ13と肉 桂 茶 匙1の 混 ぜ た も の を
ふ り か け 、 巻 ず しの 様 に巻 き、1.8cmの厚 さ
に切 り17個作 る。
油 を ひ い た焼 鍋 に底 辺15cm斜辺20cmの三 角
形 に並 べ る 。
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1段 目 は1個 、2段Fiは2個 、)欠に3個 、
4個 、5個 と切 り 口 を 一Lドに して 並 べ 三 角
形 の 底 辺 の 中 央 か ら下 に2個 並 べ 木 の 形 に
す る 。
2倍 の 大 き さ に な る まで 置 い て お く。
177度C(350度F)の オ ー ブ ンで25分 間焼
く。
熱 い うち に バ タ ー をぬ り グ ラ ニ ウ ム 糖 をふ




ス ィー ト ドゥ(105ペ ー ジ)の 作 り方 で12
の 分 量 を作 る。
そ れ ぞ れ を4つ に 分 け直 径1.2cm位で 、ひ も
状 に の ば す 、 。
溶 か した バ タ ー をぬ る 。
砂 糖 カ ッ プ13と お ろ した オ レ ン ジ の皮 茶 匙
2の まぜ た も の を ま ぶ す 。
そ れ ぞ れ を ね じ り4本 の ひ も状 の も の を全
部 つ な いで1本 に す る。
こ の ひ も で 油 を ひ い た 焼 鍋 の 上 に底 辺15cm
斜 辺20cmの三 角 形 を作 り、 そ の 下 に は5cm
位 の も の をつ け 木 の 形 に す る 。
2倍 の 大 き さ に な る ま で置 い て お く。
177度C(350度F)の オ ー ブ ン で25分 間焼
く。
切 っ た チ ェ リー で 飾 る。
作 り方
イー ス トを 生 ぬ る い湯 で と か す 。
砂 糖 、 塩 、 シ ョ ー トニ ン グ 、 ミル ク を… 緒
に して 生 ぬ る く な る ま で 置 い て お く。
カ ッ プ2の 粉 を 加 え て よ く混 ぜ る。
イー ス ト と卵 を 加 え て よ く混 ぜ る 。
残 り の 粉 を加 え て 混 ぜ る 。
軽 く粉 を ふ っ た テ ー ブ ル のLで5～8分 間
こ ね る。
油 を ひ い た ボ ー ル に入 れ 、 一度 ひ っ く り返
し全 体 に 油 が つ く様 に し て 、2倍 の 大 き さ
に な る まで ふ た を して置 い て お く。
空 気 を抜 い て 長 方 形 に 伸 ば し、 チ ェ リー と
く る み をふ り か け 、 こ ね た も の に 混 ざ る様
に こ ね る。
直 径15cmのロ ー ブ の形 を し、 油 を ひ い た 焼
鍋 の 上 に の せ 、 倍 の 大 き さに な る ま で 置 い
て お く。
177度C(350度F)の オ ー ブ ンで20分 間 焼
く。
冷 や して か ら コ ン フ ェ ク シ ョナ ル シ ュ ガ ー
グ レ イ ズ(115ペ ー ジ)を ぬ る。
チ ェ リ ー で 飾 る。
、トソrト シリ 入/・ヘ ケ ＼
WHITECHRISTMASCAKE











切 っ た マ ル チ ノ チ ェ リー
切 っ た く る み
カ ッ プ14







カ ッ プ ら
ふ る っ た 粉
ふ く ら し粉
塩
ナ ツ メ ッ グ
干 しぶ ど う(白)
砂 糖 漬 け 果 物
砂 糖 漬 け パ イ ナ ッ プ ル
砂 糖 漬 け チ ェ リー
コ コ ナ ッ ツ
あ ら く切 っ た く るみ
シ ョー トニ ン グ
砂 糖
マ ス カ ッ テ ル
又 は ス イ ー トシ ェ リ ー

















デ イ ツ と赤 と緑 の マ ル チ ノ チ ェ リー で パ イ





粉 、 ふ く ら し粉 、 塩 、 ナ ツ メ ッ グ を 一一畠緒 に
ふ る つ。
砂 糖 漬 け の 果物 を さ いの 目 に 切 る 。 チ ェ リ
ー は 杢に 切 る。 全 部 の 果物 と コ コ ナ ッ ツ 、
く る み を 粉 に 加 えて 混 ぜ る 。
シ ョー トニ ン グ と砂 糖 を ク リ ー ム状 に な る
ま で よ く混 ぜ る。
粉r果 物 の ミ ッ ク ス し た もの と シ エ リ ー
(マ ス カ ッフ鴨ル1を 父11二に ク リー ム状 の
もU)に 加 え 、 そ の つ ど よ くま ぜ る、
泡,(て た 卵 白 を 加 えて か き あ げ る。
23×12×8cmの焼 鍋2つ に 油 を ひ き、 ア ル
ミホ イ ル を ひ い て ミッ ク ス した も の を 入 れ
149度C(300度F)の オ ー ブ ン で2時 間 ～
2時 間'卜位 、楊 枝 で ケ ー キ を つ い て み て 楊
枝 にfll∫もつ か な い 様 に な る ま で 焼 く。
オ ー ブ ン か ら出 し、 焼 鍋 を と り 、網 の 一{'で
冷 や すQ冷 え て か ら ア ル ミホ イ ル を と る 。
油 紙 に包 ん で 完 全 密 閉 した 缶 に 入 れ て お く。
ケ ー キ が 乾 燥 し な い様 に 切 っ た り ん ご 又 は
オ レ ン ジ を入 れ て も よ い(こ れ は 度 々 と り
か え る必 要 が あ る)。







カ ッ プ 杢




チ ェ リ ー 、 ナ ッ ツ 、 く る み 、 チ ョ コ レ ー ト
パ ス テ ィ ル ア イ シ ン グ(194ペ ー ジ)
作 り方
バ タ ー 、粉 砂 糖 、 ヴ ァニ ラ エ ッセ ンス と、
も しほ しい な ら ば色 粉 を 少 し 加 え て ク リー
ム状 に な る ま で 混 ぜ る。
粉 、 塩 を 加 え て 手 で 混 ぜ る。
(こね た も の が あ ま りか わ き す ぎ る場 合 は
大 匙1の ミル ク を 加 え る 。)
大 匙1の こね た も の で チ ェ リ ー 又 は ナ ッ ツ
又 は くる み 又 は チ ョ コ レー ト を くる む 。
油 を ひ か な い焼 鍋 のf:に 、2.5cmの間 隔 を あ
け て 並 べ る。
177度C(350度F)の オ ー ブ ンで12～15分
間焼 く。(クッ キ ー は か た く な る が きつ ね 色
には な ら な い)。
焼 け た ク ッ キ ー を パ ス テ ィ ル ア イ シ ン グ に
っ け 、 ア イ シ ン グ の っ い た 部 分 に コ コ ナ ッ
ツ、 く るみ 、 カ ラ ー シ ュ ガ ー 又 は チ ョ コ レ




柔 ら か い チ ー ズ で 小 さい り ん ご と な しの 形
を作 る 。
赤 い 砂 糖 をっ け て そ れ ぞ れ 、りん ご ら し く、
















全部の材料 を一緒 に してどろっとし、 クッ
キー等につ く位 になるまで混ぜる。
好みにより色粉 を使 ってもよい。
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ハ タ リノ1メ ビリ ノノ
BUTTERRICHSPRITZ
ふ る っ た 粉
塩
バ タ ー
ふ る っ た 粉 砂 糖
卵
又 は卵 黄
ア ー モ ン ドエ ッセ ンス










バ タ ー 、 砂 糖 を ク リー ム状 に な る まで よ く
混 ぜ る。
卵 黄 、 レモ ン、 オ レ ン ジ の 皮 、塩 を 加 え て
混 ぜ る。
粉 、 パ イ ナ ッ プ ル 又 は干 ぶ ど う を入 れ て 混
ぜ 冷 や す 。
ボ ー ル の 形 に し軽 く泡 立 て た 卵 白 にっ け コ
コナ ッツ を まぶ し 、 油 を ひ か な い焼 鍋 に 並
べ ・163度C(325度F)の オ ー ブ ンで20～
25分間 きつ ね色 に な る ま で 焼 く。
ノ1】 レ ト ノ'ツ レウ[ノレく
CHOCOLATENUTREVELS
作 り 方
粉 、 塩 を 一 緒 に ふ る う。
バ タ ー 、 粉 砂 糖 を ク リ ー ム 状 に な る ま で よ
く混 ぜ る 。
こ れ に 卵 、 ア ー モ ン ド、 ヴ ァ ニ ラ エ ッセ ン
ス を加 え て 混 ぜ る。
粉 を少 しず つ 加 えて よ く混 ぜ る 。
ク ッ キ ー プ レ スで 好 み の 形 に し、 油 を ひ か
な い焼 鍋 に並 べ る 。
204度C(400度F)の オ ー ブ ン で6～8分
間 焼 く。
ク ッキ ー の 形 が 大 き い場 合 は 、177度C(350
度F)の オ ー ブ ンで15～20分間 焼 く。
色 粉 で 色 をつ け て も よ い 。
チ ッ プ チ ョ コ レ ー ト














二重 鍋 で チ ッ プ チ ョ コ レ ー トを溶 か し、 く
る み を加 えて 冷 や す 。
バ タ ー 、 砂 糖 、塩 、 ヴ ァ ニ ラ エ ッセ ン ス を
一緒 に し て ク リ ー ム 状 に な る ま で 混 ぜ る
。
粉 を少 しず っ 加 え て よ く混 ぜ る。
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チ ョ コ レー トと く る み の ミ ッ ク ス し た もの
を加 え 、 フ ォー ク で 少 し混 ぜ マ ー ブ ル の 様
にす る 。 も
油 を ひ か な い焼 鍋 に ス プ ー ンで 並 べ6mmの
厚 さ に な る ま で グ ラ ス の底 に 砂 糖 を つ けて
押 さ え るr
177度C1350度F)の オ ー ブ ンで10～20分
間 焼 く。
冷 え て か ら焼 鍋 か ら出 す 。
干 しぶ ど う
切 っ た く る み
フ フ ンア イ
卵 白
























マ ー ガ リ ン を ク リ ー ム状 に な る まで 混 ぜ る 。
粉 砂 糖 、 コ コ ア を一 緒 に ふ る い 、 マ ー ガ リ
ン に 加 え て よ く混 ぜ る 。
コ コ ナ ッ ツ 、 干 しぶ ど う、 く る み 、 ブ ラ ン
デ ィ を加 え て よ く混 ぜ る。
卵 白(そ の ま ま)を 加 え て よ く混 ぜ る 。
冷 蔵 庫 で30分 間 冷 や す 。
直 径2.5cmのボ ー ル に ま る め 、コ コ ナ ッ ツ を
ま ぶ す 。
(くる み の 代 わ り に干 しぶ ど うを多 く使 うこ
と もで き る 。)





ア ップルソースとヴァニラエ ッセ ンスを加
えて混ぜ る。
粉 を少 しずつ加 えて混ぜる。
直径2cmのボールにまるめ油 をひかない焼
鍋 に並べ、グラスの底 に砂糖 をつ け5mmの

















フ,・ノジナ ソツ テ インティス
FUDGE-NUTDAINTIES
マ ー ガ リ ン
粉 砂 糖
コ コ ア








バ タ ー 、砂 糖 を ク リー ム状 に な る ま で よ く
混 ぜ る。
卵 、塩 、 ヴ ァニ ラエ ッセ ン ス を 加 えて 混 ぜ
る 。
粉 を少 しず つ 加 え て よ く混 ぜ る。
5等 分 に し、 そ れ ぞ れ 次 の 作 り方 に よ る。
191度C(375度F)の オ ー ブ ンで7～10分
間 きつ ね色 に な る まで 焼 く。
1コノ ・ツ リ ノリシ 、・レ イタ ク 、＼ メ、
COCONUTREFRIGERATORCOOKIES
作 り方
ホ リデ ィバ タ ー ク ッ キ ー ズ の こ ね た も の
の5分 の1に み じん 切 りの コ コ ナ ッ ツ カ
ッ プ ま を 混 ぜ 、 直 径2.5cmの棒 状 に し、み じ
ん 切 りの コ コ ナ ッ ツ、 カ ッ プ14を ま ぶ して
サ ラ ン ラ ッ プ で 包 み 冷 や す 。
3mmの厚 さ に 切 り、 油 を ひ か な い 焼 鍋 に 並
べ て焼 く。








Uル ト ノ＼タ ク ノ蔑一ヌ、
ROLLEDBUTTERCOOKIES
作 り方
ホ リディバ タークッキーズの こねたものの
5分の1を 冷や し軽 く粉をふったテーブル
の上に3mmの厚 さにのばし好みの形 にして
油 をひかない焼鍋 に並べて焼 く。




5分の1に カップaの干 しぶど うを加え、
油 をひいた焼鍋 にスプー ンで並べコップの
底 に砂糖 をつけ、こねたものを少 し押 さえ
る。
ペ パ ーミン ト クッキ 凶
PEPPERMINTCOOKIES
作 り方
ホ リ デ ィバ タ ー ク ッキ ー ズ の こ ね た もの の
5分 の1を 冷 や す 。
大 匙1の つ ぶ した ペ パ ー ミ ン トキ ャ ン デ ィ
ー と 大 匙1の 砂 糖 を混 ぜ る 。
冷 えた こ ね た も の を小 さ い ボ ー ル の 形 に し
て ペ パ ー ミン トキ ャ ンデ ィー を ま ぶ し油 を
ひ か な い焼 鍋 に並 べ て 焼 く。
又 は 大 匙1の つ ぶ し たペ パ ー ミ ン トキ ャ ン
デ ィ ー と大 匙1の 粉 砂 糖 の ミッ ク ス した も







カ ッ フ゜ 2(200g)
カ ッ プ ム





ヴ ァ ニ ラ ウ ェ ハ ー ス を め ん棒 で っ ぶ す 。
ラム 酒 、 蜂 蜜 、 く る み を 加 え て 混 ぜ る 。
直 径2.5cmのボ ー ル に ま る め 、粉 砂 糖 を まぶ
す 。
完 全 密 閉 に して お け ば6週 間 位 も っ 。
マース ィパン ク.キ ース
MARZIPANCOOKIES
ブ ラウ ン に な る まで10～15分間絶 えず か き
混 ぜ な が ら火 に か け る。
焼 鍋 に薄 くの ば して 入 れ 、 チ ッ プ チ ョ コ レ
ー トを ふ り か け 、 チ ョ コ レ ー トが 溶 け れ ば
グ レ イ ズ の 様 に ぬ る。
冷 や す 。
チ ョ コ レ ー トが固 くな っ て か ら 好 み の 大 き
さ に割 る。
ふ た を して 冷 蔵 庫 に 人 れ 保 存 で き る。
皮 を む き 白 く色 抜 き を した
ア ー モ ン ド
粉 砂 糖
塩
グ ラニ ウ ム 糖








rイプリカ ノト ココtノ ツ ホ ール ス
APRICOTCOCONUTBALLS
み じ ん 切 り干 しエ イ プ リ カ ッ ト







グ ラ ニ ウ ム糖 が細 か くな る まで ミキ サ ー
(ジ ュー ス を作 る ミキ サ ー)に カ・け る 。
グ ラニ ウ ム糖 を取 り出 し次 に ア ー モ ン ドを
入 れ 、 み じん 切 り に す る。
グ ラニ ウ ム 糖 と ア ー モ ン ドを 混 ぜ 粉 砂 糖 、
塩 、 ア ー モ ン ドエ ッセ ンス 、 卵 白 を加 え て
よ く混 ぜ る。
ク ッ キ ー プ レス や しぼ り器 を使 っ て好 み の
形 に す る。
油 を ひ か な い焼 鍋 で177度C(350度F)の
オ ー ブ ンに 入 れ20分間焼 く。
作 り方
エ イ プ リ カ ッ トと コ コ ナ ッ ツ を 一緒 に し 、
加糖 練 乳 を 加 え て よ く混 ぜ る 。
小 さ い ボ ー ル状 に し、好 み に よ っ て は 粉 砂
糖 を ま ぶ して か た くな る まで お い て お く。
ア モーソド クフンナ
ALMONDCRUNCH
ノくター カ ッ プ1
砂 糖 カ ッ プ1
薄 く 切 っ た ブ ラ ン チ ドア ー モ ン ド カ ッ プliz
チ ッ プ チ ョコ レ ー ト カ ッ プ10～1
チ5コ レート キ 、・ラメ ル 入
CHOCOLATE(:ARANへELS
作 り方
厚 い フ ラ イ パ ン に バ ター を溶 か し砂 糖 を人
れ て 混 ぜ る。
ア ー モ ン ドを加 え て 中位 の 火 で ゴ ー ル デ ン
加 糖 練 乳
ラ イ トコ ー ン シ ロ ッ プ
甘 味 の な い チ ョ コ レー ト
塩









加 糖 練 乳 、 ラ イ トコ ー ン シ ロ ッ プ 、 チ ョ コ
レ ー ト、 塩 を一 緒 に厚 い 鍋 に入 れ て 中 火 に
カ'け、120～121度C(248～250度F)に な
る まで 又 は 少 量 の も の を水 に つ け固 い ボ ー
ル状 に な る まで 絶 えず か き混 ぜ な が ら28～
30分間 煮 る。
火 か らお ろ して ヴ ァニ ラ を 加 え て 混 ぜ 、 直
ぐ にバ タ ー をひ い た20cm四方 の 焼 鍋 に 入 れ
固 く な る まで 冷 や す 。











ス イ ー トチ ョ コ レー ト
加 糖 練 乳
ピ ー ナ ッ ツ 又 は 干 しぶ ど う
2259
カ ッ プ §
カ ッ プ1
作 り方
二重鍋でチ ョコレー トを溶 かし火 からおろ
して加糖練乳、ピーナ ッツ又は干 しぶど う
を加えてよ く混ぜ る。




加 糖 練 乳 、 ヴ ァ ニ ラ エ ッ セ ン ス を一 緒 に し
て 粉 砂 糖 を 少 しず つ 加 え な が ら な め ら か に
な る まで 混 ぜ る。
ヴ ァ ニ ラエ ッセ ンスの 代 わ りにペ パ ー ミン ト
エ ッセ ンス を使 う とペ パ ー ミ ン トフ ァ ン ダ
ン トが で き る。
小 さ い ボ ー ル状 に して刻 ん だ ピ ー ナ ッ ツ 、
コ コ ナ ッツ 、 くる み を まぶ す 。
乾 燥 させ た デ イ ツ 、 プ ル ー ン 、 い ち ぢ く 、
エ イ プ リ カ ッ ト等 の 中 に詰 め て 供 す る 。
ノfIノ ノ ノ 、/タ、/ト＼
DATENUTFONDANT
加糖練 乳










加 糖 練 乳 、 ヴ ァニ ラ エ ッ セ ン ス を一 緒 に し
粉 砂 糖 を 少 しず つ 加 え な が ら ク リ ー ム 状 に
な る ま で 混 ぜ る。
くる み 、 デ イツ を加 え て混 ぜ る。
20cm四方 の 焼 鍋 に押 し て 入 れ 、 か た く な る
まで 冷 や す 。





ピ ーtノツ ハ ター フn一ッ 凶クIV/
PEANUTBUTTERFRUITSQUARES
チ ップ チ ョ コ レー ト
加 糖 練 乳
塩
ヴ ァ ニ ラ エ ッセ ン ス






















2時間位冷や し、焼鍋 から出 し油紙 を取 る。
好みの形に切 り、す ぐに供する。
保存 してお く場合は空気 がはいらない様 に
密閉 してお く。
作 り方
デイツと干 しぶど うをみ じん切 りにし、ピ
ーナ ッツバターと加糖練乳 を加 えよ く混ぜ
る。
20cm四方の焼鍋 にバターをひ き、粉砂糖 を
ふ りかけ上の混ぜたものを強 く押 して入 れ
る。好みにより上に粉砂糖 をふ りかける。
かた くなるまで冷 や し、2.5cm四方に切って
供する。





















加糖練乳、モラセス、塩 を一緒 に厚 い鍋 に
入れ中火で絶 えずかき混ぜ121度C(250度




手にバ ターをつけ固 くなるまで両手で よく
ひっぱ りあい最後 にね じり、2.5cmの長さに
ナイフ又ははさみで切 る。
作 り方
りんごを洗ってふ き、茎 を取 り棒 をつ きさ
す。
くるみをみじん切 りにする。
キャラメルの紙 を取 り二重鍋 で湯せんにし







供す るまで冷蔵庫 に入れて お く。
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・・ ノ 】 ンi、 ノレ/
POPCORNBALLS




ラ イ トコ ー ン シ ロ ッフ
酢








tソ ノ1ト ベ ノ1ソ ご ノリ1〆
CANDIEDPOPCORNMIXTURE
コ ー ン ン ロ ツ フ
砂 糖
塩
ノ、 ノフ コ ー/
カ ッ フ:3




コ ー ン シ ロ ッ プ 、 砂 糖 、 塩 を 厚 い 鍋 に 人 れ
中 火 に か け 沸 騰 させ 、2分 悶続 け て 沸 騰 さ
せ る,,
ハ ッ ブ コ ー ンの ヒに軽 く 全 体 に シ ロ ッ フ が
つ く様 に か けて 混 ぜ る、
非で 好 き な 形 を つ く る。 シ ロ ッ プ が 固 くな
ら な い う ち に ア 早 くす る 。
シ ロ ッ プ が 固 く な れ ば弱 火 に か け て温 め る,,
作 り 方
パ ップ コ ー ンは パ リパ リに な る まで 、149度
C(300度F)の オ ー ブ ン に入 れ て お く。
鍋 の ま わ り に バ タ ー を ひ き、 砂 糖 、 水 、塩 、
コ ー ン シロ ッ プ 、 酢 を 入 れ 、 砂 糖 が 溶 け る
まで 混 ぜ 、121度C(250度F)に な る ま で
又 は この シ ロ ッ プ を少 賦 、 水 の 中 に 入 れ て
み て 固 く な る まで 煮 る。
火 か ら降 ろ し て ヴ ァニ ラエ ッセ ンス を人 れ て
ゆ っ く り熱 い バ ッブ コ ー ンの ヒに か け 、 よ
く混 ざ る まで 軽 く混 ぜ る。
fに バ タ ー をつ け 、 ボ ー ル 又 は 好 き な形 を
作 る 、)
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